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(BKT 37t/3 BrOLOcr PARASTT)
Masa: [3 jam]
Jawab LIMA daripada ENAM soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.
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1. Hura'ikan ienjs-jenis perhubungan sjmbjos'is yang boleh
didapati di antara organisma hidup. Jelaskan dengan contoh
sesuai.
{20 markah)
?. Apakah masalah-masalah yang akan d'ihadapi oleh parasjt dalam
usus perumah Vertebrata?
Bincangkan penyesuaian parasit terhadap masalah tindakan
peri stal sj s dal am usus perumah.
(20 markah)
3. Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruh'i penubuhan parasit
dal am perumah.
(20 markah)
4. Bincangkan nutrisj dalam haiwan Protozoa.
(20 markah)
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5. Bincangkan kesan-kesan berjkut yang d'iakibatkan oleh parasit
ke atas perumah
{a) Perubahan seks dalam perumah
(b) Pertumbuhan perumah yang dipercepatkan
(20 markah)
6. Tuljskan nota pendik tentang TiGA daripada tajuk-tajuk
berikut:
(a) parasit po1 ixenus
{b) kespesifikan fisiologi
(c) kontak aksidental dalam parasitjsme
(d) gastrociermis desiduous {tak berterusan)
(20 markah)
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